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Masa:[3jaml
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi ENAM muka surat yang bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab kesemua LIMA soalan sahaja. Kesemuanya wajib dijawab dalam Bahasa Malaysia.
Diberi: k= I =9x10eNm2C-2
4fieo
to = 8.85 * 1g-tz6z11-tttt-z
ge:1.6x10-leC
w:4qtx l0-7m/Ampere
l. (a) Terangkan kesimpulan-kesimpulan yang boleh dibuat daripadaHularm Coulomb-
(20l1oo)
(b) Tentukan daya elektrostatik yang dfhasilkan ke atas cas +Q disebabkan oleh








(c) Dua cas masing-masing +qr 
-: 4 x 106C dan gz 
: 2 x l06C terletak
terpisah SO cm ii 
"nt'.ituto 
dengan yang lain seperti dalam rajah2'
Rajah 2
Hitung medan elektrik Pada titik C
Hitung keupayaan elektrik pada titik C
Hitung medan elektrik Pada titik P
Hitung keupayaan elektrik pada titik P
2. (a) Terangkan apayanganda faham tentang Hukum Gauss'
(b) Suatu rod kecil yang panjang tak terhingga dicaskan dengan ketumpatan cas 't (cas\ / 
seunit panjang). Dengan menggunakan Hukum Gauss, terbitkan suatu persamaan













(c) Dengan merujuk kepada litar dalam rajah 3, hitung
(D arus 11, Iz dan Is.
(iD voltan di antara A dan B.
Rajah 3
(50/ro0)
(a) Dua selinder sepaksi yang panjangnya / masing-masing berjejari a dan b, di mana
a < b. Tunjukkan bahawa kapasitans C dalam valarm bagi selinder tersebut adalah
(50/100)
(b) Medan elektrik (f = 3.5x1Os V lmD dan medan magnet (F = -5xI0- f fr.) yang
dikenakan pada kapasitor plat selari bertindak ke atas satu bim elektron.
(D Hitung daya dalam bentuk vehor yang bertindak ke atas bim tersebut jika





Terangkan pergerakan bim tersebut.
Apakah yang mesti dilakukan terhadap E s,.rpaya bim tidak membengkok
atau memesong. (50/100)
(a) Nyatakan hukum AmPere.






Satu silinder konduktor berjejari a telah dibina sepaksi dengan satu qetal-a silinder
kondukror berdinding nipis-dengan jejari b di mana D>a. Silinder bahagian dalam
membawa *, ,"ruf"m7 arah tltuir dari satah kertas dan petala silinder bahagian
luar memb"*" u*t l arah ke dalam satah kertas. Dengan menggunakan hukum











(b) Nyatakan hukum aruhan Faraday.
Suatu gelung bulat yang mengandungi l0 lilitan dan berdiameter D:0.10 m
diletakkan sepaksi dengan satu selonoid panjang berdiameter d. Selonoid tersebut
mempunyai panjang / dan bilangan lilitan i/. Gelung ini juga diletakkan supaya
satalmya membuat sudut 15" dengan keratan rentas solenoid tersebut (sila rujuk
rajah di bawah). Perintang R diubah supaya arus yang mengalir di dalam solenoid
tersebut berubah mengikut
i(t)=61' l'0 > t > 0'0saat
= 6.0- 2t, 3.0 > t > l.0saat
Jikad:0.06 m, I:0.75 m, danN:I200lilitarq dengan menggunakan hukum
aruhan Faraday
(D hitung dge teraruh pada masa 0.5 saat
(iD hitung dge teranrh pada masa 2.0 saat
(iii) nyatakan arah arus mengalir di gelung pada masa-masa tersebut jika arus
yang mengalir di selonoid menghasilkan arah medan magnet dari kiri ke
kanan. Nyatakan sama ada arahnya mengikut jam atau lawan jam.
(s0/loo)
t(fi(r[k"-' I\\\\\









5 (a) Di dalam satu eksperime4 suatu bateri 6V diganakan untuk mengecaskan
kapasitor 50pF. Kapasitor itu kemudian dinyahcaskan melalui induktor 0.4 mH.
(D Hitung cas maksimum pada kapasitor itu.
(iD Hitung arus maksimum yang mengalir di dalam litar.
(iiD Hitung tenagamaksimum tersimpan di dalam setiap komponen.
(i") Lukiskan litar yang mungkin digunakan di dalam eksperimen ini.
(so/1oo)
(b) Di dalam suatu litar bersiri ZRC arus ulang alik, R:2012, L:25mH, C:I5pF,
V^:150A and orI800/n st.
() Hitung arus puncak di dalam litar ini.
(iD Hitung voltan puncak pada ketiga-tiga unsur litar ini.
(iiD Berapakah pekali kuasa di dalam litar?
(iv) Hitung sudut fasa Qbagi litar ini.
(s0/1oo)
- oooOOooo -
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